











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































木村喜平次, 1714 (l仁徳4年), 『州撲家伝紗』 (写本)0
















根間弘海, 2005, ｢軍配房の色｣ 『専修経営学論集』第81号, pp.149-79.
根間弘海, 2006, ｢南部相撲の四角土俵と丸土俵｣ 『専修経営学論集』第82号, pp.131-
62.
根間弘海, 2006, 『大相撲と歩んだ行｡JJ人生51年』, 33代木村庄之助と共著,英宝社｡
根間弘海, 2006, ｢譲り団扇｣ 『専修入学人文科学所月報』第223号, pp.39-65.
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